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És un tópic que Shakespeare admet totes les lectures i, sobre el paper, la de Bieito és plena
de suggeriments. D'una banda, com ja va fer Baz Luhrmann amb el seu fulgurant i amanerat
Romeo y Julieta ( 1996), adapta l'argument histáric del clan mafiás amb la voluntat d'arribar
als espectadors adolescents (el públic del futur), en fa una versió discotequera, en el context
estétic i musical del pop deis anys setanta, tractada amb aquella veneració pel kitsch i l'horte-
rada que caracteritza el director. D'altra banda, aplica les preocupacions espaciais que van pre-
sidir les recerques de les avantguardes históriques i disposa un segon escenari consistent en
una passare•a que recorre tot l'interior del Romea a l'alÇada de l'amfiteatre, a l'estil de l'ane-
Ila sobreelevada de Nikolai Okhlopkov per a L'impuls de Stavski, estrenat al Teatre Realista de
Moscou (1931), en una estratégia d'embolcallament del públic que hauria d'incidir en la kf-
desa de la recepciá. Peró aixó és només sobre el paper, i potser sí que en el muntatge origi-
nal alemany (Salzburg, 2001) es proddia el miracle escénic. Aquí no. Bieito segueix al peu de
la (letra el célebre vers de Macbeth i concep l'espectacle com «una faula contada per un idiota,
plena de soroll i de fúria, i sense salta ni volta».
El resultat és d'una estridéncia que esmicola els versos de Shakespeare, un enrenou que
aixafa els matisos, un terrabastall escassament.justificat que apaga la tragédia, fins al punt que
la peca técnicament més acabada i perfecta del dramaturg elisabetiá esdevé una andrómina
confusa i imprecisa.
Per comentar, el conjunt en cap moment s'imposa com una familia mafiosa que es fagocita
amb descordada violéncia per obtenir el poder No es crea el clima de paroxisme que robra
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requereix, ni se sent aquella irrespirable ferum de sang que s'ha d'escampar, viscosa, pertot
arreu. Aixó sí, l'escenari queda empastifat per tata una altra categoria de líquids que s'han ves-
sat abundosament al Ilarg de la representaciá. Sán els esquitxos i les restes de ginebra barata,
whisky de garrafa, xampany escumós, Coca-cola, cervesa i altres begudes que van arribant en
bosses de plástic directament del supermercat per anar alimentant la histérica party o guate-
que de baix pressupost en qué Bieito converteix la tragédia més curta de Shakespeare.Tota
la intensitat criminal de Macbeth s'esbrava en ballarugues animades per ensordidores canÇons
de moda cridades i trepitjades sobre sofás de skay, mentre les criatures recorren l'escenari
amb patinet disparant armes de joguina És com aplicar les troballes deis 10.000 kg., de Roger
Bernat, sense més ajustaments, a la lectura de Shakespeare, als antípodes de la coheréncia amb
qué Rigola va fer el seu també desbotonat Titus Andrbnic. La violéncia de l'obra, incapaÇ de
transmetre's en el gest deis intérprets, atés el to que se i ls assigna, es trasllada als objectes escé-
nics, que sovint esquitxen la platea (comete amb les primeres files!): els punyals del regicidi es
converteixen en tornavisos, i altres crims són mostrats amb tata cruesa: la nena ofegada a la
piscina inflable, la m are degollada amb el cable de la planxa, el nen apallissat amb una ampo-
lla, Banquo asfixiat amb una bossa de plástic... A Roser Camí li toca bailar amb la més lletja,
perqué la Lady Macbeth d'aquest muntatge •és una pioramiques que es mou com un titella
poc ensinistrat en els ritmes del pop, i, el que encara és pitjor, és obligada a pronunciar els
terribles monálegs del personatge amb una caricatura de l'horror i de la revenja que es xifra
en la banalitat de treure's les calces en escena. No ho té gaire millor l'enorme actor que és
Mingo Ráfols, tata l'energia del qual pujant i baixant del passadís superior no és prou per
remuntar !'última part de l'obra, en qué el ritme trepidant de l'original s'ensopeix.
A la fi tots els gripaus deis diálegs de Macbeth queden adherits a l'escena trepitjats per un
muntatge enganxifás com un producte de rebaixes de gran superficie, ombra passatgera de la
marca Shakespeare.
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